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Editorial  
 
Dra. Marcela Dumani Echandi 
 
 
 
Este primer número de la versión electrónica de la Revista 
Avances en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Avances en 
SAN) ha sido todo un reto que estamos seguros de que 
redundará en una revista más robusta, que llegue a representar 
una significativa oportunidad para la divulgación del 
conocimiento y el intercambio de saberes en SAN en nuestra 
Región. 
 
La Seguridad Alimentaria y Nutricional es un fenómeno 
complejo que requiere un abordaje integral. Esta complejidad 
inherente a la SAN es alimentada a su vez por la diversidad en 
sus dimensiones ambientales, culturales, climáticas, sociales, 
humanas, biológicas, geográficas, alimentarias, políticas y 
económicas, lo que permite afirmar, sin lugar a dudas, que la 
investigación en SAN en nuestra Región –región de 
diversidades- es una necesidad apremiante. 
 
La Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, 
consciente de que el logro de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional es una condición fundamental para el desarrollo 
de nuestros pueblos, asume su compromiso poniendo esta 
Revista a disposición de los investigadores y profesionales 
que deseen divulgar sus hallazgos y sus propuestas en pro de 
la SAN. 
 
Esperamos reunir en nuestras páginas a investigadores de muy 
diversas disciplinas, para que juntos, alimentándonos y 
compartiendo, logremos una mayor comprensión de ese 
fenómeno complejo que es la SAN, y descubramos nuevas y 
cada vez mejores formas para alcanzarla. 
 
 
 
 
 
